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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Estrategias metacognitivas para 
desarrollar la comprensión lectora de los alumnos del 6° de la Institución 
Educativa n° 32262 “Leoncio Prado Gutiérrez” de Tingo María -– 2013”; tiene la 
finalidad dedemostrar  la influencia que tiene las estrategias metacognitivas en la 
comprensión lectora de los niños que cursan el sexto de educación primaria,en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular de educación primaria en la  Institución Educativa 32262 “Leoncio Prado 
Gutiérrez” de Tingo María y surge  de la necesidad de afianzar el desarrollo dela 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto de primariaen la zona antes 
mencionada a través del programa  de estrategias metacognitivas. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencialdeterminados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son:  
El capítulo I, trata sobre el Problema de investigación incluyendo el Planteamiento 
del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El  capítulo II, se describe y explica el marco teórico partiendo de las bases 
teóricas de las variables citando los aportes de los autores que esclarecen la 
importancia de cada uno de ellos, fundamento esencial para la formulación de 
hipótesis. 
El capítulo III, se explica el marco metodológico partiendo del sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el tipo 
de investigación aplicada y el diseño cuasi experimental sobre una muestra de 
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tipo por conveniencia y desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. El método de 
análisis de los resultados en el uso de la estadística descriptiva. 
El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, 
la matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamosque el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 





















El informe final de investigación que se presenta tiene por título: “Estrategias 
metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora de los alumnos del 6° de la 
Institución Educativa n° 32262 “Leoncio Prado Gutiérrez” de Tingo María -2013”,  
tiene por objetivo determinar la influencia que tiene la aplicación de estrategias 
metacognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 
6° de primaria de la I.E. N° 32262 Leoncio Prado Gutiérrez de Tingo María. 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, con dos grupos, 
tomando como muestra a 55 alumnos del 6° de primaria de la  I.E. N° 32262 
Leoncio Prado Gutiérrez de Tingo María. Para medir la variable comprensión 
lectora se utilizó la prueba ACL-6 para la evaluación de la comprensión lectora. 
Los datos para ejecutar el estudio, fueron recolectados a través de un examen pre 
test y pos test y fueron procesados a través del programa estadístico SPSS 20 y 
además los resultados están presentados a través de gráficos y cuadros 
estadísticos. 
Luego de aplicar las estrategias metacognitivas en el grupo experimental para el 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de este grupo, se llegó a 
la conclusión de que existe una influencia significativa de las estrategias 
metacognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora, así también en las 












The final report of research presented here was by title: "Metacognitive strategies 
to develop the reader understanding of the students of 6° of the Educational 
Institution n° 32262 “Leoncio Prado Gutierrez” de Tingo Maria -2013 ", aims to 
determine the influence that has the implementation of metacognitive strategies in 
the development of reading comprehension of students of the 6° of primary I. E. N° 
32262 Leoncio Prado Gutierrez of Tingo Maria. 
The research was carried out under the quasi-experimental design, with two 
groups, taking as sample to 55 students of the 6° of the primary of the E. I. N° 
32262 Leoncio Prado Gutierrez of Tingo Maria. To measure the variable reading 
comprehension test was used for the ACL-6 assessment of reading 
comprehension. 
The data to run the study were collected through a review pre-test and post test 
and were processed through the statistical program SPSS 20 and in addition the 
results are presented through statistical tables and graphs. 
After applying the metacognitive strategies in the experimental group for the 
development of reading comprehension of students in this group, it was concluded 
that there is a significant influence of the metacognitive strategies in the 
development of reading comprehension, and also in the dimensions literal, 














La presente investigación surge a partir de la problemática que se da en los 
alumnos del sexto grado de educación, que  llegan a este nivel  sin el 
aprestamiento requerido para la comprensión lectora, cabe resaltar que la lectura 
es un problema en nuestro país,  muchos de nuestros niños no leen 
correctamente,  confunden los fonemas , asimismo, con el ánimo de optimizar el 
nivel de la comprensión lectora en los estudiantes se aplicó el Programa de 
estrategias metacognitivas, esta investigación se justifica porque de una forma 
práctica y sencilla se mejoró el nivel de lectura aplicando el programa 
mencionado. 
 
Las hipótesis de la investigación que se plantearon fue que la aplicación del 
programa de estrategias metacognitivas influye positivamente en la comprensión 
lectorade los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa 32262“Leoncio 
Prado Gutiérrez” Tingo María– 2013, la variable comprensión lectora se 
operacionalizó con las dimensiones literal, inferencial y criterial. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencialdeterminados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las 
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; el capítulo III trata 
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; y las 
conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, 
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